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電磁気探査によって調べられた阿寺断層周辺の比抵抗構造
「より広く」





























は掘削船による調査 (O D P )が精力的
に行われています。陸についても 「国
際陸上科学掘削計画 ( I C D P )」が進
められていて、種々の地球科学的な課
題に対して国際協力のもとに、
く、
より深
より広く、そしてより詳しく地殻
を知ることに取り組んでいます。
（問い合わせ先 ：地殻力学研究室
池田隆司）
電磁気探査の測定風景
